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Kata Pengantar  
  
Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan 
karunia-Nya sehingga penyusunan laporan kerja praktek ini dapat diselesaikan dengan lancar.  
 Dalam laporan kerja praktek ini penyusun mengambil judul “Media Pembelajaran Biologi di SMA 
NEGERI 1 PLERET ”. Laporan ini disusun guna memenuhi persyaratan menyelesaikan kerja praktek 
Program Studi Teknik Informatika Universitas Ahmad Dahlan. Pada kesempatan ini, penyusun juga 
ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:  
1. Ibu Nur Rochmah Dyah Pujiastuti, S.T, M.Kom Selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika 
Fakultas Teknologi Industri Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.  
2. Bapak Nuril Anwar S.T., M.Kom. Selaku koordinator Kerja Praktek.  
3. Bapak Taufiq Ismail S.T., M.Cs. Selaku Dosen Wali sekaligus pembimbing yang telah 
mengarahkan penyusunan laporan kerja praktek ini.  
4. Ibu Dra. Sri Nurdiyanti selaku pembimbing lapangan yang sudah banyak sekali meluangkan 
waktunya untuk membimbing penyusun.  
5. Seluruh teman-teman kerja praktek di SMA NEGERI 1 PLERET.  
6. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan laporan kerja praktek ini.   
 Akhir kata, penyusun menyadari bahwa pelaksanaan kerja praktek dan penyusunan laporan 
ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat 
penyusun harapkan. Semoga segala kebaikan dan berbagai pihak tersebut di atas menjadi 
amal ibadah di terima oleh Allah SWT.  
  
Yogyakarta, 14 Oktober 2019   
    
    
   Susanti Aulia Ramadayanti  
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